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Конструкции из атомов углерода имеют значительное место среди 
огромного разнообразия наноматериалов и наночастиц. Это 
объясняется его способностью образовывать большое количество 
различных соединений, а так же прочными связями между атомами 
углерода. 
Примерами наноструктур на основе углерода являются фуллерены. 
Главная их особенность состоит том, что они имеют каркасную 
форму: представляют собой полые сферы, стенки которых 
образованны из правильных пяти- и шестиугольников. Фуллерены 
широко применяются, для борьбы с онкологическими заболеваниями,  
вирусными заболеваниями, как грипп и ВИЧ, остеопорозом, 
заболеваниями сосудов и др. 
Кроме этого, из углерода можно получить молекулы и с большим 
количеством атомов. Например, молекула С=1000000 может 
представлять собой однослойную трубку, диаметр которой порядка 
нанометра, а длина достигает нескольких сантиметров. Атомы 
углерода расположены на поверхности трубки в вершинах 
правильных шестиугольников. Концы трубки закрыты посредством 
шести правильных пятиугольников. 
Нанотрубки применяют для адресной доставки лекарственных 
соединений и макромолекул (таких как белки, ДНК) к клеткам-
мишеням. Наноматериалы из углерода могут быть использованы для 
решения проблем охраны окружающей среды, в частности, для 
очистки сточных вод. 
Высокая противомикробная активность и термостабильность 
композитных материалов, которые используют уникальные свойства 
углеродных наноматериалов (нанотрубок, фуллеренов), открывает 
перспективы их использования для изготовления высококачественных 
и эффективных нанофильтров. 
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